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Abstrak 
Emosi yang berkait dengan keperluan untuk menulis dan menerbit jurnal antaranya ialah cinta, 
takut, bimbang dan putus asa. Regulasi bagi keempat-empat emosi tersebut adalah penting 
bagi menjamin kejayaan sesebuah penulisan dan penerbitan jurnal. Tujuan kajian ini adalah 
untuk melihat bagaimana ahli akademik dapat meregulasi emosi apabila mereka lebih 
memahami proses di dalam penulisan dan penerbitan jurnal dan kemahiran-kemahiran yang 
perlu ada dalam proses tersebut. Oleh itu, kertas kajian ini bertujuan untuk menilai artikel 
jurnal dan buku-buku mengenai penulisan dan penerbitan jurnal dari sela masa bermula tahun 
2000 hingga 2018. Sebanyak 16 artikel jurnal dan 8 buah buku yang ditulis oleh ahli akademik 
global telah dinilai bagi melihat keperluan menulis dan menerbit, isi kandungan artikel jurnal 
berimpak tinggi dan peranannya dalam kerjaya ahli akademik. Data dianalisis secara tematik 
dengan mengkhususkan kepada empat kemahiran iaitu kemahiran membaca, mengkaji, 
menulis dan menerbit. Dapatan kajian mendapati bahawa penulisan artikel jurnal bukanlah 
satu tugas yang terlalu sukar tetapi ahli akademik perlu berhasil untuk meregulasi emosi 
dengan menguasai teknik dan gaya penulisan ilmiah yang efektif. Seterusnya peningkatan 
dalam menguasai 4 kemahiran tersebut dapat menyumbang kepada tersebarnya hasil kajian-
kajian ke seluruh dunia. Cadangan ini menyumbang kepada keupayaan regulasi emosi 
dengan menanamkan kecintaan kepada penulisan dan penerbitan jurnal. Manakala, kajian 




susulan yang dicadangkan adalah untuk mengkaji dari sudut praktikal berkait dengan 
kecintaan kepada penulisan dan penerbitan jurnal. 
 
Kata kunci: Regulasi emosi, Cinta, Jurnal berimpak tinggi, Menulis, Terbit, 
 
Abstract 
Emotions related to the need to write and publish in journals are love, fear, anxiety and despair. 
Regulation of these 4 emotions is essential to the success of a journal writing and publication. 
The purpose of this study is to examine how academics can regulate emotions as they better 
understand the process of writing and publishing in journals and also the skills they need in 
such process. Therefore, this research paper aims to evaluate the journal articles and books 
on journal writing and publishing from year 2000 to 2018. A total of 16 journal articles and 8 
books written by global academics were evaluated to identify the requirements for writing and 
publishing, content of high-impact journal articles and their role in the academic’s career. The 
data were analysed thematically by focussing on 4 skills, namely reading, doing research, 
writing and publishing skills. The findings revealed that writing journal articles was not a 
daunting task, but academics must succeed in regulating emotions by mastering the 
techniques and styles of effective academic writing. Further improvement in mastery of these 
4 skills could contribute to the dissemination of research findings worldwide. This suggestion 
contributes to the capacity of emotion regulation by instilling love for writing and publishing in 
journals. In addition, the proposed follow-up study is to investigate the practical point of view 
regarding love for journal writing and publishing. 
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1.0 PENDAHULAN 
Penulisan akademik boleh menjadi satu proses intelektual dan emosi. Emosi yang wujud 
dalam kitaran penerbitan jarang dibincangkan (Sullivan, 2012). Sullivan menyatakan bahawa 
dengan menyedari, dan berurusan dengan emosi dalam proses penerbitan, samada emosi 
positif atau negatif, ia boleh menjadi sebahagian daripada proses pembangunan untuk para 
penulis. Emosi mungkin hadir semasa penulisan artikel, penyerahan artikel, penolakan 
penerbitan, semakan, dan pasca penerbitan (Sullivan, 2012). Emosi yang berkait dengan 
keperluan untuk menulis dan menerbit jurnal antaranya ialah cinta, takut, bimbang dan putus 
asa.  
 
Keupayaan seseorang mengawal emosi merujuk kepada regulasi emosi. Regulasi 
emosi adalah penting bagi menjamin kejayaan sesebuah penulisan dan penerbitan jurnal. 




Regulasi emosi merujuk kepada proses di mana individu mengatur emosinya, bermula dari 
saat mereka merasakan emosi tersebut, sehingga bagaimana mereka mengungkapkan atau 
menyatakan emosi tersebut (Gross & Thompson, 2007). Proses tersebut termasuk 
mengurangkan dan meningkatkan emosi positif atau negatif.  Regulasi emosi melibatkan 5 
proses iaitu pemilihan situasi (situation selection), modifikasi situasi (situation modification), 
penyebaran perhatian (attentional deployment), perubahan kognitif (cognitive change) dan 
modulasi respon (response modulation) (Rezki et al., 2019). 
 
Menurut Nur Hafizah (2015), "regulasi emosi" menggambarkan keupayaan seseorang 
untuk mengurus dan bertindak balas secara berkesan pengalaman emosi yang dialami oleh 
mereka. Keupayaan untuk mengekspresikan emosi yang dirasai secara lisan dan bertulis 
dapat membantu meningkatkan kesihatan, kesejahteraan psikologi dan fungsi fizikal 
seseorang ketika menghadapi situasi sukar atau konflik dalam hidupnya dan membantu 
mengatasi tekanan (Mutia Mawardah & MG. Adiyanti, 2014). Kegagalan dalam mengawal 
emosi dikenali sebagai disregulasi emosi. Perkara terpenting dalam regulasi emosi adalah 
menukar emosi yang negatif ke positif yang akhirnya memberi manfaat kepada diri sendiri dan 
orang lain (Rezki et al., 2019).  
 
Cabaran yang dihadapi oleh ahli akademik ialah menulis artikel dan menerbitkan 
artikel dalam jurnal yang berimpak tinggi agar dapat menyumbang terhadap pembangunan 
komuniti dan dunia. Lamothe (2012) menekankan agar tidak membiarkan diri dikalahkan 
dengan emosi. Ahli akademik disarankan untuk mempunyai daya tahan melalui regulasi 
emosi dalam menghasilkan sesebuah artikel jurnal. Dalam konteks penulisan dan penerbitan 
jurnal, emosi yang terlibat ialah rasa cinta, takut, bimbang, dan putus asa.  Kajian ini 
mengaitkan regulasi keempat-empat emosi tersebut dalam usaha untuk mengembangkan 
empat kemahiran penting iaitu kemahiran membaca, menyelidik, menulis dan menerbit dapat 
membantu dan mewujudkan rasa kecintaan kepada penulisan dan penerbitan jurnal. 
 
Cinta terhadap ilmu adalah penting dalam memandu penulis untuk menulis dan 
menerbitkan artikel. Rasa cinta perlu terbit atau perlu lahir terlebih dahulu agar membolehkan 
penulis untuk membuat penulisan dan menerbitkan artikel. Rasa cinta ini boleh mendorong 
atau memotivasikan individu kepada aktiviti-aktiviti keilmuan seperti menulis dan menerbitkan 
bahan bacaan ilmiah, membaca, mengkaji, menulis dan menyebarkan ilmu melalui penerbitan 
adalah empat intipati dasar yang terdapat dalam proses keilmuan baik dari zaman dahulu 
hinggalah sekarang (Zahrin et al., 2019a; Zahrin et al., 2019b). Pepatah Melayu menyatakan, 
“Tak kenal maka tak cinta.” Justeru, bagi melahirkan rasa kecintaan tersebut, segala perihal 




penulisan dan penerbitan jurnal telah dikenalpasti bagi membendung perasaan takut, 
bimbang dan putus asa.  
 
2.0 METODOLOGI KAJIAN 
Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah kepustakaan dengan menganalisa dokumen yang 
terdiri dari 8 buah buku dan 16 artikel jurnal yang berkaitan dengan penulisan dan penerbitan 
jurnal. Data dianalisa secara tematik dan tema-tema yang berulangkali muncul secara 
konsisten telah direkod dan dibanding beza secara berterusan oleh pengkaji. Semakan 
daripada pakar juga telah dijalankan untuk mengesahkan tema-tema tersebut. Proses ini 
adalah penting untuk meningkatkan kesahihan dan kebolehpercayaan data (Creswell & 
Creswell, 2017; Merriam & Grenier, 2019). Kemahiran asas yang diperlukan dalam penulisan 
dan penerbitan jurnal telah dikenalpasti, iaitu kemahiran membaca, kemahiran menyelidik, 
kemahiran menulis dan kemahiran menerbit. 
 
3.0 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 
Setelah meneliti beberapa buah artikel jurnal dan buku yang berkaitan dengan empat 
kemahiran utama sebagai ahli akademik iaitu kemahiran membaca, menyelidik, menulis dan 
menerbit, pengkaji telah melakukan analisis secara bertema seperti yang berikut: 
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Emosi negatif boleh menghalang seseorang dari menghasilkan penulisan yang 
produktif (Belcher, 2009). Sebagai contoh, jika seorang akademik menyedari perasaan negatif 
mereka dan menekannya (suppression) buat sementara waktu untuk memberi tumpuan 
kepada penulisan pada hari itu, mereka akan tahu cara menguruskan emosi yang dialami, 
menggunakan penilaian semula kognitif (cognitive reappraisal), dan melakukan yang lebih 
baik. Sebaliknya, jika mereka menyedari emosi negatif mereka tetapi memutuskan untuk 
mengabaikannya atau menzahirkan emosi negatif mereka dengan cara yang tidak 
sepatutnya, mungkin membawa kepada hasil penulisan yang tidak mantap. Situasi ini 
mungkin berlaku kerana mereka tidak tahu bagaimana untuk mengubah suai emosi mereka 
dan menjadikannya sesuai dengan situasi semasa yang, dalam kes ini, adalah untuk memberi 
tumpuan kepada penulisan artikel mereka (Nur Hafizah, 2015).  
 
Kebiasaannya, rasa takut, bimbang dan putus asa pula wujud apabila artikel jurnal 
yang dihantar untuk penerbitan sering mendapat penolakan atau rejection dari jurnal berimpak 
tinggi terutamanya dari jurnal Web of Science (Murray, 2013). Regulasi emosi membantu ahli 




akademik untuk menulis dengan baik dengan mengambil kira faktor kognitif dan emosi. 
Mereka tidak mampu mengawal emosi untuk menerima kritikan atau penolakan hasil 
penulisan mereka. Menurut Badenhorst (2018) terdapat tiga cabaran kepada ahli akademik 
dalam penulisan ilmiah iaitu komen yang kritikal, writing anxiety dan kecerdasan EQ. Oleh itu, 
beliau memperkenalkan konsep menulis sambil bermain dengan memasukkan elemen emosi 
dalam penulisan melalui tiga cara iaitu menulis secara bebas, membuang dialog negatif dan 
gunakan objek untuk meluahkan perasaan. Pengetahuan mengenai empat kemahiran asas 
ini akan menjadikan para akademik lebih yakin dengan penulisan mereka. Justeru, amat 
penting bagi para akademik untuk meregulasi emosi mereka dalam proses penulisan artikel. 
Hanya dengan cara itu, mereka mampu menghasilkan penulisan yang baik. 
 
Empat kemahiran seperti membaca, menyelidik, menulis dan menerbit merupakan 
asas kepada dunia penyelidikan dan penulisan artikel jurnal dimana jika kurang salah satu 
akan merencatkan proses seseorang untuk menulis dengan baik. Kemahiran membaca 
merupakan salah satu kemahiran yang penting untuk dikuasai samada dalam bahasa ibunda 
atau bahasa kedua. Tidak lengkap mempelajari sesuatu bahasa itu melainkan ia dapat 
menguasai kemahiran membaca bahasa yang dipelajarinya (Yusoff, 1998). Keperluan dan 
situasi sebenar dalam mempelajari bahasa dalam kalangan masyarakat Malaysia dilihat lebih 
memerlukan tumpuan kepada kemahiran membaca (Kamarulzaman, Zamawi & Nik Rahimi, 
2002). Menurut Abdul Rahman et al.  (2014) menyatakan bahawa aspek kognitif dalam proses 
membaca amat penting, supaya bahan bacaan pelajar mampu menyediakan tujuan berfikir, 
menganalisis, dan mampu memberi komen kepada refleksi sesebuah bacaan itu. 
 
Manakala bagi kemahiran menyelidik pula merupakan kemahiran yang baru yang 
harus dipelajari dan dipraktikkan oleh pelajar dan ahli akademik yang terlibat secara langsung 
dengan bidang pemyelidikan di peringkat universiti. Teknologi maklumat dan komunikasi 
khususnya internet dan web telah meluaskan saluran penyebaran maklumat kepada 
pengguna. Penyebaran maklumat kini telah menjadi lebih mudah dan pantas berbanding 
dengan kaedah tradisional seperti perpustakaan dan bahan bercetak. Keperluan dan 
permintaan terhadap maklumat adalah paling tinggi dalam kalangan siswazah dan ahli 
akademik (Roslan, 2015) Aktiviti-aktiviti akademik universiti menggalakkan pembelajaran 
secara informal dan formal. Apabila pelajar diberi sesuatu aktiviti seperti tugasan, mereka 
perlu memahami tajuk, mendapatkan maklumat mengumpulkan maklumat dan menyusun 
semula maklumat. Aktiviti-aktiviti ini akan dapat meningkatkan keyakinan dalam penerbitan 
jurnal, bukan hanya kepada pelajar, tetapi juga keyakinan dalam diri ahli akademik. 
 




Seterusnya, kemahiran menulis merupakan kemahiran bahasa yang tertinggi di mana 
apabila sseseorang menguasai kemahiran menulis karangan dengan baik, dia juga mampu 
menguasai kemahiran mendengar, membaca dan menulis (Abdul Ghani, 2016: Yusfaiza & 
Mohd Ishah, 2012). Hal ini kerana, kemahiran menulis adalah merupakan suatu budaya 
intelek yang saling berkait antara kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemampuan 
menulis merupakan proses penyampaian maklumat yang bersifat mekanikal dan disalurkan 
secara bersistem iaitu mengambil kira matlamat, penggunaan bahasa, pembaca dan gaya 
penulisan (Abdul Rasid, 2011). Dapat disimpulkan bahawa kemahiran menulis memerlukan 
ahli akademik untuk mengingati bahan bacaan dan menganalisis serta merumuskan bahan 
bacaan dalam suatu penulisan yang dihasilkan agar perkembangan kognitifnya sentiasa 
berkembang. 
 
Akhir sekali, kemahiran menerbit penulisan dan penerbitan  artikel jurnal wajib dikuasai 
oleh ahli akademik agar penulisannya mendapat perhatian dan reaksi daripada para pembaca 
dan masyarakat di luar. Penguasaan kemahiran ini akan dapat membantu ahli akademik untuk 
turut meregulasi emosi mereka yang terkesan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi ketika 
menulis dan menerbit jurnal. Oleh itu kemahiran seperti ini perlu ada pada setiap diri ahli 
akademik dan mahasiswa untuk mencungkil bakat mereka tentang dunia penerbitan yang 
menyeronokkan sekaligus mampu mengasah bakat mereka untuk lebih kreatif, kritis dan 
inovatif. 
 
Empat kemahiran yang telah dikenalpasti ini dapat membantu ahli akademik untuk 
meningkatkan keupayaan mereka dalam menulis dan menerbit jurnal. Penguasaan terhadap 
kemahiran-kemahiran ini turut membantu ahli akademik untuk meregulasi emosi, dengan 
menerapkan emosi positif seperti cinta dan membendung emosi negatif seperti takut, bimbang 
dan putus asa ketika menulis dan menerbit jurnal. Kajian ini mencadangkan agar lebih banyak 
kajian dijalankan dalam aspek menerapkan kecintaan terhadap penulisan dan penerbitan 
jurnal, yang seterusnya dapat mewujudkan produktiviti serta kesungguhan untuk melaporkan 
hasil kajian yang memberi impak kepada dunia.  
 
4.0 PENUTUP 
Cinta kepada penulisan dan penerbitan jurnal diharapkan dapat membendung rasa takut, 
bimbang dan putus asa yang wujud ketika menghasilkan laporan ilmiah dalam bentuk artikel 
jurnal ke atas kajian-kajian yang telah dilakukan. Regulasi emosi dalam kalangan ahli 
akademik diharapkan dapat mematangkan dan menguatkan semangat, kerjasama dan 
integriti dalam gerak kerja harian bagi menghasilkan sebuah artikel jurnal. Kesedaran tentang 
emosi, terutamanya semasa menerima maklum balas, boleh membantu para penulis untuk 




membangunkan manuskrip untuk penerbitan, dan mungkin membantu dalam pembangunan 
kerjaya penulisan (Sullivan, 2012).  
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